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МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА СТАТИЧЕСКИХ САЙТОВ 
 
Основу содержания сайта всегда составляет текстовая информация, которая в большинстве 
случаев сопровождается иллюстрациями, графическими логотипами, баннерами, кнопками, 
флажками, эмблемами. Одним из требований постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645 является то, что структура интернет-сайта должна обеспечивать 
оптимальное размещение различных видов информации. 
Для создания и обработки изображений, размещаемых на web-страницах, используются 
графические редакторы, работающие с растровыми и векторными форматами. Растровое 
изображение представляет собой сетку пикселей – цветных точек. В векторной графике способ 
представления объектов и изображений основан на математическом описании элементарных 
геометрических объектов. Растровые картинки имеют фиксированные размеры в пикселях, их трудно 
масштабировать. Векторные изображения легко поддаются произвольному масштабированию. 
Перевод из «вектора» в «растр» – задача тривиальная, обратное же преобразование сопряжено с 
весьма существенными трудозатратами. 
К множеству графических форматов и сопутствующих технологий, нашедших 
распространение в Интернете, относятся растровые (GIF, JPEG, PNG, Canvas) и векторные (SVG, 
Flash, Silverlight) форматы.  
Выделяются наиболее популярные графические редакторы для создания, обработки и 
оптимизации изображений, такие как: 
 Adobe Photoshop – мощный пакет для профессиональной обработки графики, обладающий 
многочисленными возможностями модификации рисунка, имеющий огромный набор различных 
фильтров и эффектов, возможность подключать инструменты независимых производителей. 
 GIMP – свободный графический редактор, поддерживающий более 30 форматов 
изображений. Удобный интерфейс позволяет легко освоить работу со слоями, масками, фильтрами и 
режимами смешивания. В наличии огромный спектр инструментов для цветокоррекции и обработки 
любых фотографий и изображений. 
 Artweaver – программа, используемая для начинающих компьютерных художников и 
повторяющая основной набор инструментов редактора Adobe Photoshop. Используется гибкая 
настройка кистей, имитация реально существующих инструментов рисования, поддерживаются все 
основные форматы изображений.  
 PhotoPaint – программа, в которой представлены все необходимые инструменты для 
обработки графики, разнообразные фильтры, текстуры.  
 Paint.NET – редактор фотографий для корректировки растровых и векторных изображений с 
высокой четкостью. Удобство работы с камерой и сканером делают бесплатный графический 
редактор универсальным помощником для квалифицированных фотографов. 
Web-дизайну и графическому контенту web-страниц уделяется огромное внимание, так как от 
него зависит популярность того или иного информационного ресурса сети «Интернет». 
Использование наиболее популярных графических редакторов позволит создать и оптимизировать 
любые графические объекты web-страницы. 
 
 
